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KİTAP
FRANKFURT
TSTANBUL’da Taksim Meydanı’yla etrafındaki 
1 tüm binaları alın.. Atatürk Kültür Merkezi dahil..
jLMarmara Oteli dahil. Hatta İstiklal Caddesi’nden 
de bir bölümü kaün.. O ölçüde bir alana yayılmış dizi 
dizi binalardan ve pavyonlardan oluşan bir fuar yeri bu­
rası.. Ve bugünlerde o binaların - pavyonların hepsi ki­
tapla dolu.. Dünyanın her yerinden gelen tonlarca ki­
tap.. Binlerce yayınevinin yerleştiği “stand”larda ö- 
zenle sergileniyor. Zevkle oluşturulmuş renk renk de­
korlar içinde.. Gezenlerin ilgisini çekmek için sürdürü­
len çeşitli etkinliklerle, ikramlarla, broşür dağıtımıyla..
Frankfurt’un, 45 yaşma basan geleneksel “Kitap 
Fuarı” bu yıl gene dünya çapında bir ilgi merkezi.. Te­
levizyonlardaki, video ve bilgisayar imkanlarındaki on- 
ca gelişmeye rağmen “kitab”ın gelişmesi durmamış. 
Fuarda sergilenen kitaplardan sadece bu yılki “yeni ya­
yınların  sayısı 98 bin.. Hesaplanmış: Üst üste konulsa 
iki kilometrelik bir kule oluşturabilir..
Televizyon, video, ses bandı, bilgisayar.. “Kitab”ı 
onlara “nakl” etme tekniğinde de yeni yeni gelişmeler 
var. Onların da örnekleri sergileniyor. Fakat, burada ta­
bii, esas olan kitap. Ötekilere birer araç olarak bakılı­
yor.
Kaldı ki, herkes şu gerçeğin bilincinde: Bu “doğru­
dan doğruya nakil” işi bir yana.. Televizyonların ge­
nel yayınlan içinde de, çoğu program, dolaylı da olsa, 
gene kitaba dayalı. Eğlence programlarında bile, bilgi 
yanşması sorularının büyük kısmı, kitaplardan esinle­
nerek hazırlanıyor.
Frankfurt Fuan’ndaki “kitapçı”lar, bunu her vesile­
den faydalanarak vurguluyorlar. Bazılan, “stand”lan- 
na yerleştirdikleri ekranlardan; senaryolan, kendi bas- 
tıklan kitaplara dayanılarak yapılmış televizyon filmle­
rini yayınlıyorlar. “Bunların da temelinde biz vanz” 
gururuyla..
★★★
Frankfurt Kitap Fuan’nda bu yri ilk defa “Türkiye” 
de var.
Geçen ydlarda, Türkiye’deki ve Almanya’daki bazı 
Türk yayıncılar tek tek standlar kiralamışlardı. Onlar bu 
defa gene var. Fakat bu defa Kültür Bakanlığı, ayn bir 
girişimde bulunmuş. Türkiye’deki yayıncıların bir kıs­
mım bir araya getirmiş. Onlann kitaplannı bir “Türki­
ye pavyonu” içinde topluca sergiliyor. Başka birçok 
ülkenin uzun zamandan beri yaptığı gibi.
O pavyonda bir kere daha görüyorsunuz: Bizde de, 
çok şükür artık, içeriğiyle olduğu gibi, baskısı ve cildiy­
le de, “ele - güne” gösterebileceğimiz kitaplar var. Ger­
çi bunlardan - Türkiye’de mevcut - daha pek çok örnek 
buraya getirilememiş. Yapılmak istenenlerin hepsi ya­
pılamamış. Fakat bu, gene de, bir başlangıç olarak ö- 
nemli bir adım. Dileriz, gelecek yıllarda, arkası daha i- 
yi gelir. Bu dilekle, Kültür Bakanlığı’nı kutlarız.
(Okurlarımın izniyle,burada biraz da bu gibi konula­
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